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DIARIO
DEL
OFICIAL
__M_I_N_IS_T_E_R_IO_D~E=_...:=L=A=G=U=E=R=R=A==:J_
RIEALES ORDENES
Madrid 29 de mano de 1920.-~probactapor S. M.-E1 MI-
nlstro de Hadeada, Olbino .Bupllal. .
(De la Oaceta).
RelaclÓ1l(del er~fto extraordinario a que le refiere
la ley de elta fecha ., .
Cr~dito extraordinario de 1.51~.729,03, peattu al actual pre-
sapuesto de lutos, para el PilO Yatenciones de han.porte.
militares a lu compdfu de fenoaniJes, con el detaUe que
se expresa:
PARTE OFICIAL
LEVES
IINISTERII DE IUCII!ND!
Don Alfonso XIII, por la ~cia de DiOl) la Constitución,
Rey de I!.spaña.
A todos los que la presente Yieren y entendieren, sabed: que
las Cortes b.n decretado y NOI sandonado lo .i¡uiente:
Articulo primero. Se: concede un suplemento de cr~dito
de 1.tlOl.OOO pesetas al capitulo 12, articulo primero, .Pcrso-
.alsln destino de plantlllu, del vi¡ente¡resupunto de lutos
del Ministerio de Iá Ouerra
Articulo .elZundo. El importe del antedicho .uplemento de
crMilo, se cubrir' en la forma dispuesta por el articulo 41 de
la ley de Admlnlstradón y Contabilidad de la Hadenda PlÍ-
blica.
Por tanto:
~ndamos a todos los Tribunales, Justidu, Jdcs, Oobema-
dorel y demb lutorid.des, as( civiles como mUltares y eele-
aUatlcu, de cualquier cllle y di¡nidad, que parden y halan
¡uardar, cumpUr y ejecutar la presente ley en todaa sus partes.
Dado en Palacio a veintinueve de mano de mil novecien-
tos veinte.
YO EL REY
A la Compailla de ferrocarriles del Norte, se.
~n certiflc:acion de la Intervención le~-
ni de Ouerra ..
A la (dem de M. Z. A. (red antl¡ua), acnn
fdem .
A la {dem de ferrocarriles Andaluces, se.
Af.dfd~~Tci: d~'BObad¡j~'¡ AJi~dr~: id;~;.
TOTAL •••• a.'••• a •••••• a
599.983.01»
549.188,Q6
322.244,10
••.313,11
1.515.729.03
mlllallboo .. llacla4a
OAaIMo BUOAU,AL
1!1 Mlalltro ele Hadnda,
OAB1NO BUOA~
Don Alfonso XIII, por la ¡rada de Diol J la COaatltudÓD,
Rey de Elplfta.
A todos los que la presenten Yicrea y entendieren, sabed:
que las Cartu han decretado y NOI sancionado lo si¡uialte:
Artfcu14 prim~ro. Se concede al vi¡ente presupuesto de
gastos del MlpistcriCJ de la Ouerra 1In cr~dito cstraordiaario
por un importe total de 1.515.729,03 peseta, coa destino a
satiaf.accr la Obli¡M:iODes que le dcta1IaD ca la adjunta rela-
ción. .
ATtlttdo lCIUudo. El importe del cftdlto a que se refieret! arttat10 ~tcrlor ~_ enteudat autorizado a ...~o adi-
aonal de dIcha SecciónJ se cub,i" ca la forma detciDliaada
por el utfcuJo •• de laleJ de Alid-tstraci6a 1 Coatülidad
de la Hacienda P6blica. :;.
Por tanto: . .
Mandamos a todos 101 Tnounales, Jefes, JIJItidu, Ooberna-
dores y demú lutoridades, uf civiles como miUtara y cele-
s&úticu, de cualquier clase y cti¡aidad, que auarden J baaall
~rdar, cumplir y rjecutar la presente ley en tocio IUI partea.
D.to en Palacio a velntin~ de DW'ZO de mn DOvcdca-
tos YdDte.
YO eL REY
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SüseaelUla
CRUCES
~xcmo. Sr.: Accediendo a 10 8Olicit.ado P'QI' el,
'en.e... (E. R.) de ' ••e.ie..... D. Fa<:a.p. :Landete, en 1.a instancia que V. E. cursó á este s-
terio con escrito de 17 del mes pr6xi .
el Rey '(q. D. g.) ha tenido a bi~ conc~:'­
mut:, de l.a crw: de plata del M~rito Milit :"'..
tinuvo blanco, que obtuvo por r~al orden . la e
agostp de 191.4 (D. O. núm. 186), por l.a de ra
clase de igual Orden -y distintivo, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 30 del regllJlleato de la
IDisma.
De real orden lo digo a V. E. para su OOIIOCimiento
y demis efectos. Dios guarde • V. E. much05 dos.
Madrid 1.0 de bil de 1920.
VlLLALaA I
Sfe60rCapitin general de la tercera reglÓ11.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo eolicitado pOI' el
oficial segundo del Cuerpo~._xI.liar ~ ortdus. al-
tares, D. Matfaf~ ":'.M\I. ea la iAltücia .-e
~ .lt.. , .•
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VTLLALBA
Setior Capit~n general de la primera regiÓD.
SeAor CapiUn ¡eneral de la ,ena rtgi6a.
Seftorcs Oeneral Subs( cretarlo lIe este Mini>terio e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protcdora.o ea
Marruecos.
VlLLALU
Sellor Capit'~ ~eral de la p.rimera región.
Sei\or Inferventor civil de Guerra 1 Maru. 1 del
&Protectorado ~ Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo· a lo solicitado por el Ge-
neral de brigada D. Luis Hernando Espinoea, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle para
fijar su residencia en esta Corte, en coaoepc» de
disponible. .
De real orden Jo digo a V. E. para tu oonocimiento
y dermis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!\os.
Madrid 31 de uzo de t 920.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (qltD. ¡.) le ha lervldo deltinar a
tste Ministerio, en vlcante: éje plantill,) que existe, a' coman·
dante m~dlco U. Silvano EscJibano Oardl, con deltino en el
hospital militar dt Vitoria.
Oc rul orden lo di(to a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchol añ",. Madrid 31
de mano de 1~20.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 6 del mes actual.
promovida por el alférez de Ingenieros (E. R.) don
Mariano Lucio Martlnez, en súplica de que le sean
permutadas, una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y dos con distintivo blanco, que oh-
tuvo según reales órdenes de 23 de junio de 1910,
la primera, y 2.4 de mayo de 1911 y 2J de junio
de 1915, las últimas, por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10 solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el articulo 30 del regla-
mento de la Orden, aprobado por real orden de ]0
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. 1;. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ¡ltlos.
Madrid 31 de mano de 1930.
VU.LALBA
Sellor Capitán reneral de la primera reriób.
Excmo. Sr.: Vista la instaada que eursó V. E'.•
este Ministerio con su escrito de 28 de lebrero úl-
timo, promovida por el alférez de Ingenieros (E. ~.)
D. Ruperto Vergara Garda, en súplica de que le
sean permutadas cinc:> cruces de plata del' Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según reales
órdenes de lJ de febrero, 11 y 25 de junio de
1910, 23 de mano Y 4 de junio de 1912, por otru
de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a ~o
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el
ar,tículo 30 del reglamento de )a Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1920.
VlLLALBA
.VU.LALBA
V1LLALBA
5etlpr Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista' la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con IU escrito de 27 de febTero últi-
mo, promovida ·por el maestro armerO de %.' don
Jo~ Torres Nieto, en súplica de que le sea per-
Inutad. una cruz de plata del M~rito Militar c;on dis-
tintivo rojo, que obtuvo .eg'Ún real orden de 2] de
octubre de 1912, por otra de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10 801icita~, por ~5tar com-
prendido el recurrente en el caso tercero de la real
orden circular de 1.11 de diciembTe de 1916 (C. L. nú-
mero 258).
De la de S. M. lo digo a V. E. para Su conocimiento
1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 31 de mano de \9%0.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrÍtIl de 9 de enero último
promovida por el alférez de Infantería (E. R.) do~
Juan Lorenzo ,Pérez, en súplica de que le sean per-
mutadas tres cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de
2.4 de diciembre de 1910, 30 de abril de 191 z Y
3 de mayo de 1915, por otras de primera clase de la
mbma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g. ha tenido
a bien acceder a 10 solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el articulo 30 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digD a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1920.
Seftor Capitán ge:teral de la segunda región.
V. E. ClIrs6 a es~ Ministerio con escrito de 17 del
mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle permuta de la cruz de plata del
MIHto Militar con dhtintivo blanco, que obtuvo por
real orden de 12 de agosto de 1912 (D. 0, núme-
cu 183), por la de primera clase de igual Orden y
distintivo, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de abril de 1920.
•"e~_ ~andante general de Ceuta.
(._~'\ ~
r "
.' Excmo. r.: Vista la instanda que cursó v. E. a
ñte Mini erio con su escrito de 1.0 del mes actual,
I'r por el alférez de Artillería (E. R.) don
Feli ern4ndez Femández, en súplica de que le sea
permutada una cruz de plata del Mérito Militar c:ln
distintivo rojo, que obtuvo según real orden de 18
de noviembre de 1916, por otra .de primera clase
de la misma O¡den y distintivo, el Rey· ('l. D. g.)
ba tenido a bien acceder a io solicitado, por estar
cáDprendido el f'ecurreute en el articulo JO ·del
reglamento de Ja Orden. aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (e. L. nÚlD. 660).
De la de S. M. Jo digo a V. E. para su conocimiento
1 desds efectos. Dios guarde a V, E. mucbOI aftoso
Madrid 31 de ......10 de 1920.
YILLALBA
kIIor eapitú reaeral. 'Ia ~pt_ re¡ión.
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D. O. dm.1S
-----------_.-- .._._ .._------------------
seda de IDIotIrII
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido pro-
mover al empleo de suboficial, en vacant~s que de
esta categoría existen¡ a los sargentos D..Ricardo An-
drés Escorihuela de a zona de reclutamiento de Va-
lencia ntim. 13;' D. Julio Galindo Redondo, del re-
gimiento La Corona núm. 71; D. Mariano Muñoz
Montano de la zona de Ciudad Real núm. 3, y don
Cannelo' Martín Ruiz, del regimiento San Mar-
chl núm. '44, por ser los más antiguos de su es-:ala
y estar declarados aptos para el ascenso,. ~ebiendo
disfrutar en sus n'Jevos empleos la efectividad de:
1.11 del próximo mes de abril, y quedar como super-
numerari')S en sus actuales destinos hasta el defini-
tivo que se les asigne por este Ministerio.
De real orden lo djgq a V. E. para su conoclmtentO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 31 de marzo de 1920.
VILLALB;A
Seft.ores Capitanes generales de la primera, terele-
ra y lexta regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha servido dis-
poner quede sin efecto el destino ¡¡djudicado por
error' de transmisión en el telegrama de petición
del teniente de Infantería D. José Machuca }uá-
rez de Negrón, al regimiento de Extremadura nú-
mero 1S, continu:lndo en las Fuerza:> dePo;licía in-
digena de Larachc.
De real orden lo digo a V. E. i>ara su conocimiCfito
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos afios.
Madrid.3 de abril de 1920.
V'lLAlIA
Sellores Capitán general de la segunda región y Ce>-
mandaate general de Larache.
Seiíor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~-----_._......-..--------
seccl6u de IrtDlerla
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Exi!tiendo ulla vacante de coman-
dante de Artillt:rla en Id fáorica de Sevilla, ti Rt'Y (q. O. g.)
-s; hl servido disponer se anuncie a concurso para que PUl¡-
da ser solicit¡¡tla por los de dichl) empleo y Arma que dueen
ocuparla, e" d término de veinte días, a partir de la lecha de
la publicació/l de t!ota real orden, acompañando a las instan-
-CidS 101 documentos qlle previene el arto 4° del rul decreto
de 1 - de junio de 1911 (C. L núm. 109) y que seráll cursadas
directamellte a eS'e Mhisteno por los primeros jefes de los
(:uerpDS o dependencias. .
De real orden lo digo a·V. E.' para su conocimiento 7 de·
mi! efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 31
de marzo de 1920.
"'5cftor •..
- DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q o. g.) se ha servido disponer que
ti cabo yartilleros qlle figuran la siKUicnte re.!ación, pasen a
presbr sus servidos como ca óductores automovilistas, I los
-cuerpos '1 centro qu~ se mencionan en la mismL
De real orde 1 lo digo a V. E. pul IU coDocimicato 1 de-
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m.b timos Di". ¡urde a v. I!. mudlos ailOl. Madrfll 51
de mano de 1920.
. VILLALU
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
quinta, lexta y ~ptlma regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protccl<>ra.
do ea MarruCC:J1 y Director de la Academia de Artillerfa.
Relación que se cita
Cabo, Manud Carb:d\lo Oonzález, del primer reRimiento de
Artilleria de montaña) conductor en la Comandancia de
San Stbastián, I la tercera brigada automovilista, en la va-
cante que existe en comisión, por haber pasado a destino
de plal,tilla el que la f cupaba.
Artilho. Mij.!uel Linares Sá ,ch!:z, del sexto rc¡imie:nto de Ar-
tillerf. pesada. a la AC.tdemia del Arma.
Ot·o, Jo,é López Barrdm, del 5e2undo rtgimiento de Artille-
rfa pIsada, a la Ac.demia del Arma.
Otro, Jaime Camins Mata, dt:lse¡undo rc¡imiento de Artille-
rla pesada, a la Academia del Armil. .
Otro, Ar.gtl Sdj~s fernández, del 12.- regimjento de Artille-
rla ptllda y conductor en el 14.- de igual denominación,
a la Academia del Arma.
Otro, Amddeo B~renguer Boé, del 14.- regimiento de Artille-
rla pesada, al mismo.
Otro, Cidaco Oastdmiza Bengoechel, del 10.° rq;miento de'
Artillerfa pesada, a la Comandancia del Arma de San Se·
bastián.
Madrid 31 de marzo de 1920.-ViIlalba.
INDEMNIZACIONES
Circular. Excmo Sr.: En vista de un escrito del Opitjn
general de la octava r~ión. interesan10 que la indemnizaciólI
que la real ordrn de 30 de s<'ptiemble de 1907 IC. L. núme-
r", 117) señala al personal de Artillería que interviene en el
asoleo de pólvora, le conceda también al oficial comisionado
por la plaza para lJ apertura y cierre de los polv,)rines de la
misma; teniendo en cuenta que si bien dicho oficial no inter-
viene en las operacionn e!e as~leo, drbe p rmanecer en t1i-
ch)1 polvorines hasto! terminarla" y q'le por ello le le ori2i-
nan lIlaltol extraorJlnarioll, el Rey (q. D. r.) ha tenido a blCa
acceder I la peticl6n indicad•. El al propio ti-mpo la volun-
tad de S. M. que esta disposición tenga cal áeter general.
De real orden lo dlg" a V. E. para IU conocimiento y de-
mis efectol. 0101 guarde. V. E. muchol aftol. Madrid 31
ele marzo de 1~20.
VJLLALlA
Señor•••
.e.
S!cclOn de IDleallm
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vacante una plaza de obrero
aventaji&do del-matcrial de In"enleros, de oficio carpintero ea-
rretero, en elacrvicio de Aeronáutica militar, que debe pro-
veene por concurso, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se anuncie que aquél le verificará COIl sujcclón a lo dilpuesto
en el articulo 62 del reglamellto para el personal del rderido
material, aprob.. dtJ por real decreto de J.O de marzo de 1905
(c. L núm. 46) y modificado por otro de 6 de i¡ua\ mea de
1907 (C L. núm. 45) y a las instrucciones y programa si-
¡uienteL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient'l' de-
más efectos. Dios 2Udrde a V.I!. muchos años. Madnd 31
de marzo de 1920.
V,JLLALIlA
Seftor ...
1nstruccionts
I.a El opositor desi¡nado para cubrir la vaGante tendr'
derecho, .1 ser nOll1brado obrero ayentajado dc:l mitcriaf de
Ingenieros, al sueldo anual de 1.750 pesetas, que se aument.lI"
en 450 pesetas cada diez Iilos hasta Ucear al mUiao de 3500
pesc:tu, que ie le conceder' al cumplir Jos 35 años de dc:c:ti-
vos servicio. como obr~rC1'1vent.lj.dodel referido DIIterial,
para Jo cualacri Sólo de: ~ años el cuarto y 6!,timo plau Q1K
se cuent~ pua el aumento de lueldo, que en ~I sed ele 400
pesetas; todo ello con arrcalo a lo preceptuado ea el~
malta y raI dcc:reto ya dtad<» J real ordeD drc:alar dc3l ..
4 de abrO de 192U D. O. IIAIL 7 5
jllllio de 1018 (C. L. 116m. 170), en 101 que c:oastaa 101 da"t- ~
cltoe que se coacedeu 1 deberes que le impoaeD al que obtea- ¡
p l. plaza. • d . l' .oA-:' da - ri .. 1 _.&- I2.. El dla l. e JU 10 p,uAlmo p naplo os .,......e-
lItI que le vcrifie.rAn dt Ouadalajara, en el Servicio de Aero- .
úutica militar. ante un tribunal compuesto por un jefe y dos .
ofic:iales de Ia¡enieros que presten servicio ea el expresado '
servido.
3.. Antu de comenzar los eúmenes, y previa orden de la
Autoridad militar de la rCiión, serin reconocidos 101 oposi-
tores admi:idos a examen por el médico o m~icos militares
de la plaza qÚe se desilZllen por dicha Autoridad, expidiéndo-
tIC un certificado de que 105 concursantes no padecen enfer-
medad aliuna de las consilZlladas en el cuadro de inutilidades
para el inereso en el llCrvicio dd Ejército, que fiiW"a en la ley
de reclutamiento y reemplazo de Z1 de febrero de 1912
(c. L adm. 27), no pudiendo presentarse a examen los que
no obtenran este certificado.
4.· El no baber prestado servicio militar activo por inuti-
lidad fisica seri cau!a de exclusión total del concurso. ,
Las inllancias esclital de puño y letra de los interesadós, se
diri&irAo a Ouadalajara al COroael Jefe del Servicio de Aero-
nlutica milltar, expresando en ellas el domicilio y acompa-
iando 101 documentos si2Uientes:
1.. Cédula penonal.
l.· Certificado de buena conducta.
3." Certifica1io de estado civil.
4.· Copia leealizada del acta de inscripción de nacimiento
ea el rt&istro Civil, en la que conste que la edad del aspirante
no excede de cuarenta .ños el dla 1.0 de julio próximo.
5.· Pase de la autori Jad militar en que conste que el inte-
• ruado pertenece a la seennda lituación de le¡vicio militar ac-
tivo, o certificado de servicio que acredite haber terminado
su compromiso, los que hayan sido voluntarios. .
Los que bayan esta;lo aoo&idos a los beneficios del capItu-
le XX de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de
!1 de febrtro de 1912 (C.Lndm 27), podrin tomar parte en el
COncurlo si en el pase de la autoridHd militar consta que ban
cumplido el tiempo de servicio en filas que dicba ley deter-
Dlina.
Asimismo podr'n prnenbrse a conCllrso la. clasu de tro-
pa que est~n en activo servicio, siempre que hayan cumplido
101 tres o cuatro ailOl de lervldo en fil.., leldn les corres-
¡)onda por su procedencia de reclutamIento o voluntariado.
O.· Certificados, tltulos, etc" que acrediten IU prActica en
los trabslos, y en 101 que conlte el tiempO que hin permane-
ddo ea los talleres a que hayan concurrido, conducta obler- .
vida y aptitud demostrada.
6.· Lal inltancias deberAn recibirse, en el mendonado
Servido de Aeroniutlca, antu de las doce horal del dla 1,° de
lunlo próximo, y por dlcJto Servido lerA devuelta la c~duJa
personal y Rotificada la admillón en el concurlO o la exclu-
Ilón en IU calO.
7.· Antes de comenzar los cúmenes habr' de pruentar
cada uno de los a.plrantes Un modelo u obr. por ~I ejecuta-
do, que tCllea relaClOn con Ial materias sobre que han de lufrir
tumen, entendiéndose que desde lueio renuncian a &te 101
~ue no cumplan dicbo requisito.
8.a .Por medio de sorteo pdblico se determinad el orden
para el examen, J 101 que no Isistan el dla que scedn este sor-
teo les corresponda examinarse, se entenderA que pierden
todo derecbo, CIIIIquiera que sea la causa por la que no ha-
JIII COIlcurrido.
9.· Los cximenes '1 prueba de admisión se compondrtn de
. dos partes: 1.·, examen teórico; 2.· ,examen prtctico.
10.· El examea teórico se: efectuarA con arreeJo al prOll'I-
lIlI tlue se iaserta a continuación, teniendo en cuenta lo si-
picntc: .
a) La calificac;ióa sed por medio de notas num&iClS que
repraenlar~Oy 1, malo; 2 a 4, mediano; 5 a 8, bueno; y 9 Y
10, muy bueno.
b) eada'examiador calificad a los aspirantea en cada DDI
de fas doe maten. objeto del examen tt~6rico, adjudicando
como DOta la media aritm&ica de lu notas de los tres exa-
miftadores, siendo preciso pan que sean declarados aptos loe
upiraates d que obtenpa, como púllimo, la DOta de 5 en
cada aaa de In dos materias.
e) I!J que tuviese en aJauna de ellas dos notas de bueno 1
ua de mediaDo, le eatenderl que ha coDlClUido como DOta
aritmftica la Dota de 5, aunque a ella DO llegue con arrqlo a
Jo que raaJt.e de la que loe examinadora le hayan uipado.
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ti) Los aplraalel que tenleudo presente d aaterior 'pa~
tado, no alcancen en aJ¡una o alruna de las materias la nota
media de 5, serAn declarados no aptos.
11.· 5610 los declarados aptos en el examen teórico pua-
dn a verificar el prActico, y para Sil colocación por orden de
preferencia, le aslenari a cada materia el siguiente c.tftdtn~
de importanda.
Aritm~tica '1 Oeometrfa •••••••• 0,75.
Conocimiento de materiales • ••• 1,01
12.· La nota de cada materia se multiplicari por su eoqt-
dtnte de importancia, y la media aritm~lcI de estos produc-
tos seri el número de puntos que, en defioitiv.J, obtengan los
aspirantes en el examen teórico y determinarA el ordea de
preferencia para pasar al prictico.
13.· El examen prictico se efectuará con arrcelo al pro-
grama que a continuación se inserta, teniendo eu cuenta lo
si2Uiente:
a) La c:Iasificación se har' con arrcelo a notas numéricas,
que representarin: O y 1, malo; 2 a 4, mediano; 5 a 8, buCllo;
y 9 y lO, muy bueno.
b) Cada examinador calificar' a los aspirantes en el exl-
men prictico, adjudicando como nota definitiva en este exa-
men la media aritmética de las notas de los tres examinado-
res, siendo premo para qae sean dec:larados aptos los aspi-
rantes, el que obtenean como mfnimo la nota definitiva de 5.
e) Los aspirantes que, teniendo presente el anterior apar-
tado, DO alcancen la nota definitiVl de 5 eD el examen pdcti-
co lerin declarados no aptos.
14.· El orden definitivo de preferencia en el concurso le
determinad tomando la media aritmtlica dc lu notas que en
definitiva hayan obtenido en el examen teórico y en cl pricti-
co, los aspirantes declarados aptos en smbos.
15- Con los aspirantes declarados aptos, le formarA la
relación que previene el arUculo 55 del rcelamento ya citado,
remitiéndose a elte Ministerio, para que pueda hacerse el
nombramiento del que haya de ocupar la vacante '1 serIe ex-
pedido el titulo correspondiente.
eXAMEN TEORICO
Arltm~tica.-Suma,resta, multiplicación y dlvillón de co-
teros, quebrados y decimales. Sistema m~trico decimal de pe-
liS y medida•.
Oeometrla.-Deftnldón de lal IIntas, 4n2Ulos, POUtODOS,
drculol, elipse y espiral, paraleplpedos, plrimide y clfen, ci-
lindro y cono. Truar una perpendicular a una recta. Dividir
un 'n¡ulo en dos parttl iluales. Construir Ul1 An¡ulo lenala
otro dado. Conltrucciones de rectu paralelal. Dividir un.
recta en partes Iguales. Traur una circunferencia que pase
por tru puntos. Hallar el centro de un drculo. Trazar tan·
¡entes a una c1rcunftrcncla. Traz:ar polf¡onos regulares.
Conltrucdón de una curva i¡aal a otra dad.. Determinación
del Area de un triAn¡alo paralelo¡ramo, poU¡ono cualquier.
y drculo. Determinación del Area y volumen de panleplpedo,
pirAmide, cilindro, cono y e\fera.
Conocimiento de materlaJe•.-Condiclones que han de
reunir; reconocimiento y aplicadoaes de todol los materiales
empleados en el taUer respectivo.
Puntos de- procedencia y nomenclatura corriente ea el c:o-
merao de los materiale. que le empleen.
Almacenajes y conservación de la madera.
Descripción y empleo de todal las herramienta J mAqui-
nas mis frecuentee empleadas en el taller¡ sierras, escoplado-
ru, copiadoras y tornos.
Procedimientos de coDstnu:cióa que comClle emplear en
los diversos c:uos que se presenten. .
EXAMEN P~"CTICO
Consistid en ejmllar en el referido Servicio de AeróDAuti-
ca militar, un trabajo adecuado a su ofido desliDado por d
Tn'bunal , que comprender! las opencioDea asules de ase-
rndo, labras. ajeado y torneado, de modo.que sin exi¡ir
mú de diez boru para Uevarlo • cabo se poa¡a de nwúJles-
to la prje:tica del aspirante.
Madrid 31 de marzo de 1920.-VilJalba.
--EXÁMENES
-Excmo. Sr.: . Coa arreelo a lo que dttenninID loe arUcu1c»
38 al 43 Y63 del re¡famento del Personal del Material de la-
eariCl'Ol .probado por real decreto tle ).0 4e mUZO de I~
o. o. ldbD. 75 4 de abril de 1920
[x:m'J. Sr.: El Rey (q. Do g.) ha fenido • bien
4isponer tlue el persoaal obrero contratado que lIeI
*presa ca l. i!¡uieat.e rdac:l6D. .CI!1O p'riacipIA ~ I
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(C. L. 114m. 46), el Rey (q. D. r.) ha tcD1do a bieft dOpener
que los sargentos de lD¡eniuos, comprendidos en lalipiente
rdación. que principia con Rafad Martln A¡uilar y terll1fna con
Ramón Ameijide Penández, sufran examen de ingreso para
auxiliares de oficinas dd expresado material, el dla 8 del mes
próximo, en la Comandanaa general y de plaza que se citan,
ante un tribunal formado por un Jefe y dos oficiales que nom-
brarán los Jefes de dichas dependencias.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mú dec:toL Dios parde a V. E. muchos aftos. Madrid 31
de marzo de 1920.
, Ya.LALBA:
Sellores CapiUn general de la 'primera regi6n y Comandante
geaeral de MdiJIa. .
Relaci6tt que se cita
ComanclaDda general de Ingenieros de la 1.- te¡fón
Rafael Martfn Avuilar, regimiento de Tel~afos.
JaR Guerrero orUz, idem id.
Comandancia de Ingenieros de MeJilla.
~amón Ameijide femández, Comandancia Melilla.
Madrid 31 de marlO de 1926.-Villalba.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento de
Ingenieros Manuel Martlnez Oonúlez, con destino en el Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del
mes.actuII, se ha servido concederle licencia para contraer
mstrimonio con D.- Ascensi6n Virrialea Pinar.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y fines
consiguientes Oiol guarde a V. E. mucbosaliol. Madrid 31
de marzo de 1920.
Joar. VlLI:ALBA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina·
Seílor Capitin general de la primera regi6n.
-Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento de
Ingeniero. Juan Bravo Oarda, con destino en la Comandan-
cia de dicho Cuerpo en Melilla, el Rey (q. 0.2.), de acuerdo
con lo informldo por ese Consejo Supremo en 13 del mes
actual, le ha eervido concederle licenda para contraer matrl·
monio con D.- Argelina Carmona Arrebola.
De resl orden lo digo a V. E. para su conocimiento y ft·
Des conslguientel Ololl[UlP1e a V. E. muchos alios. Ma-
drid 31 de marzo de 1920.
Joo VILLALBA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Stllor Comandante ¡enera! de Melílla.
.1
SlCCItD •• Salda II11I1I1
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), por resolución de esta fecha'
se ha servido disponer que el comandante médico O. Pederi-
'Co González Deleyto, con destino en este Ministerio, pa~e a
continuar sus servicios al Estado Ma)'Ol" ·Central dd Ejército.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento 1 de-
1DÚ efectos. Dios ¡urde a V. e. muchoe años. Madrid 31
.e marzo de 1920.
VILLAL~
Sdcres General Jefe del Pstado Mayor Central del Ej&cito
y General Subsecretario de este Ministerio.
5eftor Interventor civil de Guerra ,. Marina 1 del Protecto-
rado en Manuecos.
Mariano Siez Sailz y termina coa Abel Zalbe Moliaa.
pasen a servir los destinos que en la lIIÍIma se ..
&etial'an, debiendo causar alta en los mismo••eD la
revista de abril pr6ximo.
De real orden lo digO! a V. E. pata su conocimientO.
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos a6oe.
Madrid 31 de marzo 6e 1920.
VI'LLALBA
Seflores Capitanes generales de la primera, seguooa.
tercera, cuarta, quinta y séptima regioneg y Co-
mandante general de Melilla.
Sefior Interventor dvil de Guerra y Marina y d~l
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
Henadorcs de se«unda
Mariano Sáez Sanz, de la clase de paisano, a la pri-
mera Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
Manuel Aguilar Martín, herrador de segunda, del
J4.0 regimiento de artilleria ligera, a la sépd-
.ma Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
Vicente Cervera Sáez. herrador de segunda, del re-
gimiento Cazadores de Victoria Eugenia, a la
. tercera Comandancia de tropas de Sanidad Mi-
litar.
Alíon90 Reixach Llausas, de la clase de paisano, a la
cuarta Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
Andr~s Santamaria Santamaría, herrador de segunda,
del regimiento Lanceros de Barbón, 4. 0 de Ca- •
balleria, a la quinta Comandancia de tropas de
Sanidad: Militar.
Fq-iadcrea
Manuel Allende González. de herrador de primera del
regimiento Lanceros de Espa~aJ 7. 0 de Cabia-
lIeria, a la quinta Comandancia de tropas de Sa-
nidad Militar.
Antonio Roig Climent, de la clase de paisano, a la.
tercera Comandancia de tropas de Sanidad Mi-
litar.
Gregario Barajas Zapatero, de la clase de paila... a
_ la lIegunda ComandanCia de tropll de Sanidad Mi-
litar.
smer.OI lllU.rnlClionerol
Andr~s Avelino Revuelta MoRtoya, de la clase de ,.i-
sano, a la quinta Comandancia de tropa. de Sa-
nidad Militar.
Isidoro P~rez Jiménez, de la clase °de paisano, a la
segunda Comandancia de tropas di Sanidad Mi-
litar.
Abel Zalbe Molina, sillero guarnicionero de .la Co-
mandancia de tropas de Intendencia de Meli-
lIa a la tercera Comandancia de tropas de Sa-
nidad Militar.
Madrid 31 de mano de 192o.-ViIlalba.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de ll. .0'
fecha 18 de febrero ·último y de 23 del mes próxi....
pasado y de las copias de los reconocimientos h-
fridos en AIgeciras por el capitán médico D. T..
mis Martfnez Zaldívar, con destino en el regimienta
de Infanteria Alcintara núm. 58, el Rey (q. D. ,.)
se ha servido disponer quede. de reempluo por e•
.fermo, con residencia en la citada plan de MI.
ciraS, a partir de 18 de febrerq último, coa arrea'-
a la real orden circular de 18 de noviembre ..
1916 (O. C. tWar. 250) 1 colÚOnDe a lo ......
4"""1.•
SI el arif<:ulo 30 de Ja. lasrruedone- aprobadaa
por la de S de junio de 1905 (C. L núm. 101), nQ
simdole aplicable la real ordea de 1.4 de enero de
1918 (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atIos.
Madrid 3 de abril de 1920•
VILLALBA:
Seflor Capitin ge:¡eral de la s.eE~nda región.
Seftores Capitin general de la cuarta región e Inter4
ventor civil de Guerra. y MMiaa y del Protecto-
rado en Marruecos.
•••
Secclll f. Julldl , as'lbS lunu
INDULTOS
I!xcmo. Sr.: Vista la Instancia q'ue V. E. cunó a elite MI·
nisterio con esc·ito de 12 de enero último, promovida por rl
soldado del regimiento de Infantería C,uta rúm. 60, Oe.min
Lanuza Aznares, en súplica de indulto del rtlto del correctivo
de cuatro ailos de realeo en elecrvicio que le ful impunto
por res<llución de 2 de noviembre de 1916, por la falta ¡rave
de primera dtSelci6n simple en tiempo' de euerra; consideran-
do que lleva cumplido!! mis de tres aftas del c"rrectívo y mú
de once en "'eS ca" buen. conceptu~ci6n,y teniendo tambi~n
en cuenta el favorable informe de V. e., el Rey (q. o. ¡.h. de
acuerdo con lo informldo por el Consejo Supremo de U1ie-
In y Marinfl, bll tenido. bien conceder el indulto solicitado.
De real orden lo digo. V ~. para .u conocimiento , de·
.. efectos. Dios euarde a V. E. mucboe aftoe. Madrid 31
de marzo de 1920.
VILLALB~
Sdor Comandante ¡eneral de CeutJ.
Selor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: Vista 1alnltanda que V. ! CURÓ a este MI·
nllterio con acrlto de 20 de diciembre dltlmn, promovida
por el I(lldadn del rqimlento de Infantería CeutJ nthn. 60,
PrancilCO Onlz Bosque, en .dpllca d~ Indulto del ruto dd co-
rftctivo de cu~trn all"l de reca"" en el lervlclo, que I~ fu~ 1m.
puato por fctoluá6n de 17 de Julio de 1917, por la f.lta ¡raYe
de primera deserdón en dempo de IUrrn¡ conllderando que
no le fu~ de .bono )(ll dOI allOl que perm.nedó en prllión
preventiva dara"te la'tramlt.dón del prrcedlmlento, que lleva
mAl de o"cr aflol de lervldo en el I!j~'c1to con .bo"OI de
ampaftl, obecrvando buen. ~ondu~tI '1 cumplido mil de la
mitad del cor,eC'ivo, el R.y (q. O l.), de acuerdo con lo In-
formado por el Consc-I" Suprrmo de Ouerra y Marina, te ba
terVido con~eder el Indulto IOlldrado del reato de dlmo co-
rrectiyo.
De re.) orden Jo dilO a V. E. para .u conodmiltnto y de-
IIIÚ efecto.. Dios guarde a V. E. muchos ai\<le. Madrid 31
marzo de 1920.
VIJ,LAUA.
Stlor Comandante ¡enera! de CeutL
Sdor Pruidente del Consejo Supremo de Querra J Mariaa.
fxerno. Sr.: Vista la ¡"stancia que V. f!. remitió a este MI-
nisterio con escrito Ce 18 de eflUO último, p,,·moY;da por el
.oldado del neimier·to de Infante,fa Afria n4m. 68, fJeute-
no Clemente de la Concepci6.., en 5úplica de ¡ndu,t. dd res-
to del rorndivo de cuatro lIfios de r«argo en el se vicio, que
le ht~ imparsto por resolución de 1.° de el1ero de 1916, por
la f Ita "ave de prime'. desrrci6n simple, , considerando
4ue no esisteo m&itos ni circunst~nlÍ" que ~conSC'jra la
COflC\lÍ6n eo1ldrada, ,,1 Rey (q. D. ¡), de acuerdo coa lo In-
formado P' r el Con_jo Suprrmo dr Outrra J MariDa, le ha
ecrvido dCltstimar dicha petición.
De real ordcD Jo. di&O a V. f!. para su c:oaodmieato J de-
, '
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,D. o. .... n
mM efectoL DMs pude a v. I!. machos doL MadrId SI
de marzo de 1920. .
VILULIiI
Sei\or ,comandante ¡eneraJ de Melilla.
Señor Presidente del Conaeio Supremo de Ouura y Mañaa.
f!xcmo. Sr.: En vista de Ja propuesta de indulto formula-
da por V. f!. en escrito de 22 de aoviembre último, a lavor del
paisano Bernardo ferrer Company, condenado por sentencia
mme eSe 11 dd mismo mes y año, a la pena de sei. mesel J
un dla de pri\i6n correccionlll y accesoriu! por el delito de
insulto de palabra a turnA armada,con motivo de un. huelga,
y considerando, por tanto, que el caso rstf c' mprendido en el
art. 13 del real decreto de 12 de aeptiembre último (D. O. nd-
mero 207), el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informatio por
el Consrjo Supnmo de Ouerra y Marina, se ha servido con-
ceder indulto tot I de la pena impuesta a dlcbo i'dividuo.
De real orden lo dí~" • V. f. para su conocimiento y de-
mú dectos Dios ~urdt a V. ~. mucbolllños. Madrid 31
de marzo de 1920.
VILLALM
Seflor CapitAJI general de Baleares.
SelIor Presidente del Conaejo Supremo de Ouerra '1 MarinL
I!xcmo. Sr.: Vista la instancia Clue V. E. curs6 a este Minis-
terio con escrito de 6 de enero últlmfl, promovida por el re-
cluso en la prisión de Santoi", ...i1vestre Sapiña Arland", en
súplica de indulto del rt sto de la pena de doce alIOI, cuatro
maa y dos d(as de cadena temporal que le fu~ impuesta en
sentencia flrme de 10 de enpro de 1912, como c6mplice del
drlito complejo de .tentado y asesinlltn; considerando las
cifruns/anCt•• que concunieron en el hecho, la rjemplar coa-
ducta que ha observat1o con posteriol idad y que IIrva cum-
plidos mb de din al\(1s, el Rry (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por el Conlrlo Supremo de Ouerra y Marin., le
ha servido conceder el indulto del resto de la pena que extia-
que el recurrente.
De real orden lo dilO a V. E.lara IU eonnclmlento y de-
mAs efectos 0101 guarde a V. mutbol afios. Madrid 31
marzo de 1920.
.VILLALU
Sellar Capltú ¡enenl de la tercera r'lió",
Sellar Presidente del Conlelo Supremo de Ouem '1 Maria.
-
I!xcmo. Sr.: Vllta Ja propuesta de Indulto f.rmul.da
por V. E. en 19 de noviembre dlthno, a f~v"r del obrero mo-
vilizado rulgencio lIuch 8arbrr', cOl1denado por sentenda
firme de 24 de octubre dd mismo 11\0, 1 la pena de CUltro
aflos de p,lsión militar colTeccional y a~Cfsorfa" por el deli-
to de desobediencia; comiderando que dlrho delIto cometido
por un aforado. no puede considerarte comprendido en nla-
~uno de les artfculos 3.° y 4.° del r~l drcreto de 12 de lep-
tlembre t\ltimo (D. O. n\'lm. 207), y que únicamente le com-
f)rende el ar"culo l.- por razón de la pena impuesta, el RtJ
(que Dios cuardt'). de acuerdo con lo ¡'.formado por el Con-
sejo Supr~mo de Ouerra y Mu¡"" le ha ecrvido conceder iD-
dulto de l. mitad de la condera expreSlda.
De real orden lo "igo • V. E para sU .conocimiento f de-
mis efectos. Dios &uarde a V. E. muchos adoso Madrid 31
de marzo de 1920.
lOSE VtLLALU
SeIIor Capitú gdleraJ de la caarta rqi6u.
Sdlor Presidente del Consejo Supremo de Ouena J Mutu.
~
Excmo. Sr.: VIsta la propuesta de indulto '\ue remiti6 V...
á ate ~I,·isteri",con eScñto de 16 de e' ero I\ltimo,. fawn
del paisano Jo.'~ Calatayud Morin, condenado .1. pena d.
.dos tlos de prisi6n correccional, por sentencia firme de D
de diciembre dltimo, por d ddi&o de rzdtaci6n a la aedic:i6D;
D. O... 75 4 di abdI de ._
considerando que el c:uo estA compmldido ea loe articu-
Jos 7 -, pjrraf·, ~ndo, 1 al el 13 del real decrdo de 12
de septiembre de ;919, y en la rrgla octava de la real ordeo
circular dt 16 del mIfimo mes (O O. I,úm. :lOS), el Rf)' (que
Dios gualde), de acuerdo coo lo informado por el CollkjO
Supremo de OUem y Marina, se ha selrido conceder indul-
to de la pena impu. sta.
De rtal crden lo digo a V. E para su conocimi nto., de-
mis eftctos. Dios l'uarde a'V. f.. muchos años. Madnd 31
de muzo de 1920.
JOSE VILLALBA
Sdor CapiUn ¡meral de la cuarta región.
Stñor Presidente dd Constjo Supremo de Ouerr., Mañna.
Sen HcnnetMRiIdo, le ha dIpado coaccder a loe i. fa , 01-
dalea del EjErdto comp.endidoa al la aiguiente relaci6n,
que principia con D. Alejand,o Viario Ca.tro y termina con
D. Diello Montilñ& Martinez, las condecnr..ciuDCI de la refe-
rida Orden que le expresan. con la anti~Qedad que rupecti-
vlImente se In Idiala, ell ti concepto de que los agraciados
con la pl¡¡ca que disfruten penlión de cruz, dcben ce,ar ell el
percibo de &ta por fin del mes de la anti~úe,J.d a aquBIa te-
ñalada. con arTtKlo a los articulos 13 y 24 del rtglamento, re-
i"ttgrando en su caso bs mensualidades poste¡j."cs que hu-
bicsen pe.cibido cODtra lo dispuesto en el a.t 3.- de la real
orden de 8 de julio de 1918 (c. Lo núm, 178).
De real orden lo digo a V. t!. par. su conocimiento J demú
dedos. DiOl &1Wde a V. f.. mucbOl años. Madrid 31 de mar-
10 de 1920. . .
OJIDEN D1!J SAN HERMENEGILDO
ClrculaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), lie aalerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real 1 Militar Orden de
vu r ....
Señor...
Di..
.umal o cU.poI JlOIIBRICS
41ltllb4ad
CoD4l!oor...u==¡:=====;r===
atOllel
-------------- 1----11-1-----1-
M.drid 31 de mano de 1920.
'7 m.no .••••••911
2S octllbre .... 1911
25 alolto...... 1919
2'7 octubre..... 1919
21 diciembre 1'19
30 Idem 1'19
IS enero.... .• 1920
26 idem •.•.. '.' I'JO
'7 lebrero.... 1920
11 dlclemb~. 1"9
3 ídem...... 1"9
16 julio. ... •• 1'1'
IS enero.'..... 192.
IS idem .••••• '920
16 Idem .•• . • •• '9J.
28 noviembre. - 1919
24 julio. 191'
'7 m.no 1918
• junio, ,. -9"
'S diciembl'e... 19"'
26 idem ... .•• '9"'
12 enero • • ••. 1920
vu· .... ;
.8 enero...... 192G
S noviembre.. 19 r9
14 ídem....... 1'19
27 ídem..... •• 1"9
14 enero....... 1920
3 aKolto .•••• , 1'"9
3 idem 1919
2S idem "'9
18 noviembre.. 191'
22 octubre..... "'1'
S enero....... 1'20
25 n<>viembre.. 1919
24 diciembre... 191'
17 novIembre.. 1'1'
11
Idern •••••••••••••••. Otro •••••••••••••
Idem ••.•.••.••.•.•• Otro ••.•••••••.•.
Idem Otro ••••••••••••.
Inflnte,fa, •.•••.• , ••. COm.nd.nte•.•.•••
Idem. 1, •••••••••••• Otro •••.••••••••.
Idem .•• 11 ••••••••••• Otro ••••.• II •••••
Idem .••...••..••.. 11. Otro. 11 ••••••• 11"
Idem ••••..•••.•••• 11' Otro. • ••• , ••••..
Idem .••••••.•••••• Otro .•.•••.•••••.
Ide C.pitin •••.•.•••••
Idem ••. •• .• • •••.••• Otro .•••.••••.•.•
Idem • •• • •• • . • . • • . •• Teniente .•••••••
Cab.Uerf. •••• •• • • • Otro •.•••.•••••••
IDlenlerol ••••••.••• , CapitAn •••••.••••
Guardia Civil.. ••••. Teniente •••.••••.
Idem ••••••.••••.•••• Otro •••••. , ...••.
Idem •.••.•••...•••.. Otro ••••••••••••.
Intendencia ••.•• • •• Capitin ••• • •.•••
Sanidad Milibr...... Comandante•••••••
Cero ealtrense •.•••. Capellin 1.- .
Olicio.. Militares. • . •. Ofici.1 l.· .
Infanterl•••••••••..•• T. coronel. • •• • •• D. AJ~jandro Vicario Castro. • •• . ..•.•••/
ldem ••••••.•••..•••. C..pitin........... ~ Pedro Carabantes Fernindez •.••.•••.
Idem ••••••••• ' •• • •• Otro............. • R<ifael Barranco Herrera •••....•...•••
Ide~ .•••.••••• , ..• ,'. Otro ~ Jo~ Fernlndino Gambo•••.••.•..•.•
Idem ••••••••••••••• ; Otro............ ~ AD¡el de PIZOS Zamora. ' ••••••.•••••
Artillerla .••..••••••. T. coronel. • • • . • .. ~ Maouel J"nqu~ra Guerr•.•..•.•••••••
Idem Otro ROlendo MaurU y MartlneJ., Placa .(
ldem ••••.•..•• ' ••••• Com.ndaJIte....... • Raflel Carbonell Morand ••...•••••••• \ •.•.
Idem . .. .. .: Otro............. • IOIl! Dorado Ferrer.. • •••.•.••••.•..
In&enlerol T. coronel........ • Oll! Galvan "J Balaguer. .• . .
Guardia Oyil • . • • . • •. Otro............. • Angel Ladrón de C~I.m.Mendon ••.•
Idem, .•.•.•.•.•.•••. Comandante.•• '.' •• ~ Ga.par ~.rtorell SalvA •..••••••••••••
Canblnero....... •• . T, coronel.... . ••. • Ambrol1tl del Amo Guela ••..•••••••.
Farmada .••••..•• •• Subinlpector a.- •. t Andrl!. Carpt Torrea. •• ••••• ••••••.
OlldD.I ..mtare•••••• Areb.o J.- (reUrado) • Conlt.ntino M~ndez y Fernúdez ••••. C r u I '1
Placa.
• Antonio del C••tlllo tApe••••••••.••••
• S.ntlllo "nilón San••.••••••••.••••.
• IUln Jil1l6nea de Encilo '/ Campol•••. ,
• Manuel 8.lcúar Sllbtrielol•.•••.•••••
• Sucelo Dadln BellOl ••••••••••• ,' •••
• Ernerto Marinl Aria. • .• , •••••.••••.
• Ricardo Mutlo Plnlllo J BI.nco ••••.•.
• Federico Celm.lb.rra•••••••••••..•..
• JOl6 Gu..rri Membrado •• • .••••.••••
• .Rduardo tApea Vl.zqueJ., .•.•••••••••
• TomAs Moreno u..ro••••••••••••..•. Cruz •.••
~ 1(míllo Garela Santol ••••.••••••••••••
• D.ml'n N~sbrel Ro .
t Zacarlas Jim6nea Martlne•.••••••.•••.
• Domidano FerdodeJ Garc:la ••••.•••.
t Armando Costa J TolDÚ •••••.••••••.
~ '016 Lópea P6re••••.••••••••••••.•.•
~ SebeltíAn SanIÓ Serad.•••••..•.••••.
• Francisco Rodrlgllea Vila •.• ' •••••••.
• Madas Luengo Caltejón .•••••••••••••
• Die¡o Montad~a"artlnel... • .•.••••••
--
• f!xcmo. Sr.: El RCJ (q. 0.1.), de Ialerdo coa lo ¡.forma-
*> por la Asamblea de lit Real y Militar Ordcn de San Hcrme-
OC¡lldo, se h.. dit-'Ido cunceder • 101 jd~s y oficiales de la
Armada compro ndidoo. en la li21Jiente relaci6n, que pr¡"cipia
con D. An¡el Oimboa Navarro '1 termina con D. Jo~~ Rodrf-
ruez Garrotc, las conderor..ciona de la rdcridlt Orden que
se expresan, coo la aDli¡íledad que respectivamente le les sc-
1aI1, en el COncepto de que 101 agraciadOl co" la pl.ca que
lIisflutca pensi6A de cruz dcbera cesar en el percibo de bu
por la del mea de la anti&tledad • aqu81a KAalada, con arre-
&10 • los ."culos 13 y 24 del ~amento, rtintegrando en.a
caso las mensualidades posteriores que hubiCICII percibido
contra lo di~pu..sto en el arl 3.0 de la real orden de a de julio
de 1918 (c. L núm. 178). •
De real ord. n lo digo a V. e. para .u, conocimiento J de-
mis dedos. Di.Jlluarde. V. I!. machos dos. Madrid 31
de marzo ele 1\120.
Joa Vn' .
Seilor Praldcnte dd Consejo Sapremo de Quena J ....
. ©Ministerio de Defensa
4.abrOdll• o. o. .... '5:
.
• C01l4-.· .b~
.AnaM • 0lIerp0I ..,a- .O.B••' dO.-
Dia ... ....
•
,
Ge!leral .................. CapiUn corbeta ••• C. Angel Gamboa y Navarro ••••'.•••••••• Placa ••• 28 septiembre•• 1919
lde.m 11 ........................ Otro •.••••••••••• • Sabunino MOD\ojo Patero •••••••••••. Idem .••• 15 enero .••••• 1920.
lDaeniero. •••••••.••• T. coronel •••••••• • Fernando Acevedo y Fern!ndez •••••• ldem •••. :1 noviembre •. 1919
Adminiatratiyo••.•••• Comisario ............. • Alejandro Yoro y Gonúlez ••••••••.•. ldem •••• 3 enero....... 1920
ldem •••••••••.•••••• Otro •••.•••••••.• • Manuel Sierra Caltaiio ••••••••••••••• ldem .••• 3 ídem ••••••. 1920
Condestable. •••••••• Contramaestre ma-
yor................... ) Juan Miguel Vala..................... Idem •••. 25 octubre•.••. 1911
Gene:r'a1 ................ Capit!n c.:rbeta •.. ) Antonio Parrua y Andrade ........... .l~:a".. 7 m.rzo....... 19 181 a •••. 17 diciembre ••. 1919
InCaDteda ............ Com.ndante •••••• • Adolfo del Corral Alba,rr'acln. • • • • • • • •• CrUJ •••• 6 eDero.......... 19 19
Idelll .................... Capitin ............... ) Fr.l!cisco Ristori y Guerra de la Vega. Idem •••• 23 juDío ........ 19:9
Juñdico ............. Auditor.•••.••..•• • OwUermo Garet. Parrel10 y López •.•• Idem •••• 1 febrero ..... 1920
Maqwnisw••..•.•••• M.- oficial 2.-...... ) Francisco Sien. Goaulez.•••••••.•••• Idem •••• 19 leptiembre•. 1918
Idem •••••••••••••••• Idem mayor.•••••. ) Antonio Du\K>y ampara •••••••••••.• Idem •••• 7 marzo ....... 19 18
Idem•••••••••••••••• I.or m.quinista •••• 1 Jos~ Montero Vúque•••••••.•.•••.••. Idem •••. , ídem ••.••.• 191•
Auxiliar oácinas •••••• Auxilar 2.° .••••..• • JoK Rodñgues Garrote ••••••••••..•. Idem •••• 14 junio ....
"
1919
Madrid ~I de mano de 1920. VIllALBA
Excmo. Sr.: El Rty (q. O. l.), de acuerdo con lo informa-
do por la Asamblta de la Real y Militar Orden de San Herme-
ae¡ildo en 8 del mes actual, ha tenido a bien disponer que la
relación inserta a continuaCIón de la real orden de 25 de octu-
bre de 1918 (D. O. nlÍm. 242), por la que se conceden pensio-
aes de dicba Orden a jefes '1 oficiales :Sel Ej~rcito y Armada, se
entienda recbficada en d sentido de que la antigüedad que
corresponde en pensión de cruz al comandante de Artillerfa
D. Benigno Anglada Salinu, que figura en la mi5ma, es la de
l.· de diciembre de 1917, como comprendido en la real orden
de 28 de octubre de 11,/19 (c. L núm. 413), adarada por la de
12 de diciembre del mismo año (c. L n6m: 478), en vez de
la ~ue en Iqu~lIa se le consi¡na, concedl~ndole la placa con
anb¡iledad de 1.. de diciembre de 1919, en que cumplió lo.
plazo. re¡lamentario•.
De real orden lo dl¡o a V. f. para.u conocimiento '1 de-
mú efecto.. 0101 ¡uarde I V.I!.. mucbo. aftos. Madrid 31
de marzo de 1920.
101& VJLLAUA:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouena y Marina.
Sdor CapfUJI ¡enual de la c:uarta re¡l6n.
feal orden de !O de abnl del mismo ~eferido año (c. L n6-
mero 123), atendiendo al considerable aumento de precios
que han alcanzado todo. los artlculos de primera necesidad,
circunstancia que hizo necesario el nuevo y referido aumento
de 0,25 pesetas diarias, concedidos por la soberana disposi-
ción de 21 de noviembre antes citada, con destino exc:lusiva-
mente a la indicada mejora en la alimentación de la tropa, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intenden-
cia Reneral militar e Intervención civil de OUerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, se ha servido resolver tie balta
extensivo al citado índivil1uo, .sl como • todo. los procesa-
dos por la juri.dicción de Ouerr'4 el rtferido aumento de 101
expresados Q,25 pesetas a que hace referencia la real orclea
de 21 de noviembre ya mencionada.
De real orden lo dilO a V. f. p.ra .u conocimiento y de-
mil decto.. Dios ¡uarcle a V. f. mucbos aftOSo Madrid 31
de marzo de 1920.
Sellar•••
--
VesTUARIO
I '
Ellemo. Sr.: El Rey (e¡. D. Ir), de acuerdo con lo Informa-
do por la Allmblea de la Real J Militar Orden de San Herme·
nCIIldo, h. tenido a bien conceder al comandante de Inten-
deneta D. P~11x fernindrz SAlnz, la auz y placa de la referida
9rden, con la anti¡Gedad de 7,18 de marzo de 1918, respee:-
üvamente.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento 'f de-
mú efecto,. Dios guarde a V. E. mucho. años. Madrid 31
de marzo de 1920.
Joa VILLALU¡
SeIIor Pruidente del Consejo Supremo de Ouena y Marina.
SeIIor Capitú ¡eaeral de la primen re¡ióD. I
--
SOCORROS
Cl1'ctlku. Ezemo. Sr.: En vista de un escrito que el eapi-
fJn ¡metal de la Cllarta región dirigió a este Ministerio en
20 de septiembre último, consultando si en virtud de lo re-
lUelto ea Ja real ordeo de 21 de noviembre de 1918 (O. O. n6-
mtre;> 263), que elevó a una pesda la caotidad "imada para
la allmeDDaÓn del soldado. debe ser IOCOrrido con dicha
caotidad el uarabincro Manud Tato Lamas, procesado por
la ill..riscliccióo de Ouerra, ea vez de la de 0.75 pesetas esta-
bleada para todOlIot individuos que r~entariamentede-
.. ledo, bita sea ea nocho, ea especie o ea mcWico, po r
Circular. Excmo. Sr.: En vi.ta del escrito que el C.plt'n
¡eneral de la pi imera relli6n dlri¡ió • e.te Ministerio en 26 de
diciembre dltimo, conlultando acerca del cuerpo que ha de
abonar la relación valorada de prendas correlponl.lientc al
suboficial de (n¡enieros D. Oemetrio Troche. Boada, que
procedente del regimiento de Telégrafos fué destinado .1
4.° de Zapadores Minadore. por real orden de 27 de may.
de 1919 (D. O. núm. 118), y que sín verificar su Incorpora·
ción a este último cuerpo, cau.Ó baja en el mismo en 11 re-
vista del mes de julio sig(liente, por pase al grupo de Radio-
teleRrafia de campaila, por otra soberana di.posición de Xl del
referido mes de junio (D. O. núm. 142); considerando que en
el caso concreto que motín la con."lta de rl fenncia no lIq'
a dectuarse la incorporación del mencionado suboficial al cita-
do regimiento de Zapadora Minadores, circunstancia en que
se basa este cuerpo para oponerse al abono del saldo que re-
.ulta en su citada relación valorada de prendas y en 10 pre-
ceptuado en el art. 8.- de la rtal orden circular de 27 de malO
dd lilo último (D. O. n6m. 117), y atendiendo a que d eaplrihl .
de las diferentes disposiciones vi¡entes que determinan la
forma de pasar de UIlOl cuerpos a otros dichas rdaciona de
prendas dd personal que cambia de datino, es d cuidar que
los fondos de material de unOS' 1. otros cuerpos resulten le
menos perjudicados posibles, el Rey (q. D. g.) se ba lenide
resolver, en cuanto al particular, y COII cartcter reneral, que
el intercambio "1 liquidaa6n de lu rdadones valoradas de
prendas referidas debm dc:dulrte entre 101 cuerpos ca c¡uc
1<11 individuos que las motiven bayan prat..do servicios tfee-
tivos en aquéllo.. a DO ser que una falta de incorporacióo, DOjustificada; c1ien lupr • autos de llDiforae ea d IIp10 de
© Ministerio de Defensa
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• ~ I •. ; •.
tiempo que medie entre el destiao J IU Incorporad6a a los
mismOL
De real orden lo digo a V. e. pua IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añOl. Madrid 31
de marzo de 1920.
--irealar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
ido disponer gea declarado reglamentario para
los suboficiales de' todas las Armas y Cuerp09 del
Ej~rcitD, fuera <!e actos. de f~)fmaci6n, el impermeable
que a continuacIón se descrIbe. Esta prenda se dará
oon cargo a los fondos de material de los CuerpOS,
y su duraci6n será de diez afios.
.Será de doble tela unida y cauchotada entre am-
bas oolor kaki verdoso obscuro, forma gabán concap~cha{ cuello vuelto de cuatro cent!metros de. pie
de cue lo y nueve en la tapa del mIsmo; b04slllos
a los costados delanteros; trabilla a la espalda, su-
jeta con ojal a unos botones en los costados, y
otra pequetla en la parte exterior de cada bocamanga.
La tabla trasera llevará un pliegue en el centro para
que permita una amplia adaptación, para llevar en
invierno un fono de patio.»
La prenda habrá de llegar hasta 16 centfmetros
por debajo de la rodilla, ajusUndose, en cuanto a 105
restantes detalles de forma, a cuanto se ~uce del
disefl.o ~junto. '
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid J de abril de 19,20.
Sefl.or.•.
NOTA.-EJ disefto a que se refiere esta real
le publicará en la Colecci6n ÚKisútiva.
leedll •• inSIncerO•• lICia
, Clll'DOS dlVlrsos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por dofta
Petra Macaya Zurbano, domiciliada en Valladolid,
calle de Ruiz Hernández, núm. 1, principal, viuda
del comaadante de Caballerfa D. Alvaro Prendes
González, en súplica de que a sus hij<"A D. Al,varo, don
Fernando, D. Evaristo, D. Eduardo, D. Ramón y don
Luis ,Prende, Macaya, se les concedan los benefici~
que la leghlad6n vigente otorga para el ingreso y per-
manenda en las Academias militares, como hu6rfan08
de militar muerto de resultb de heridas recibidas
en campal\a, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 del mes actual» se ha servjdo acceder
a la petici6n de la recurrente, con arreglo a lo que
preceptúa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L.•úm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid JI de marzo de 1920.
VtLLALBA
Seftor CapítiD ~ner.al de la s6ptima regi60.
ielklr Presidente del Coasejo SupreJQO de euerra
J Marlu.
ASCENSOS
EXaM. Sr.: Coaforme COII la propaesfa _ .....
realt" • ..-e MiJlilllerie etl 13 del me. ae:tuJ, el Ille"
© Ministerio de Defensa
(q. D. r.) ha tenido a bies conceder el empleo de
teniente ooronel al comaodante de ese Cuerpo don
Jo~ Gomar Garda, y el de comandante al capitin
D. Gustavo Carreras Anglada, con la efectividad de
1 y 7 del mes actual, respectivamente. como compren-
didos en el artteulo Lo de la ley de 12 de manQ
de 1909 (C. L'. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. para su CDoocimiento
y demás dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 31 de marzo de 1920.
VÚ.LALBA
Sefl.or Comandante geDel'al del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Seftor In~rveDtoc civil de Guerra J Marina '1 del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesfa que V. :E:.
remiti6 a este Ministerio en 12 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el empleo de
suboficial al sargento de ese Cuerpo D. Julián Ray-
mundo Urefta por haber cwnplido las eondiciones
de efectividad que determina la real orden circular
de 29 de octubre de 1918 (D. O. núm. 244), asig-
nándole en el empleo que se le cofft'iere la efectividad
de 1.o del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid JI de mano de 1.920.
\'l;LULBA
Serior Comandatlte general del Cuerpo '1 Cuartel de
lnvAlidos.
Serior Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protect«ado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: COnforme con lo própuesfo por V. X:.
en 22 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenJdo a
bien disponer que el soldado presbltero del regi-
miento de InfanterU Vergara núm. 57, afecto a 1..
Tenenda Vicaria de la cuarta r4;¡i6n, D. Amador
Pereira L6pez, pase a prestar 101 serviciol de IU
,ninisterio III regimiento de Infanterfa Ja6n núme-
ro 72, con los beneficios que seriala la real orden
circular de 27 de octubre de 1916 (D. O. Dúm. 144),
cesando en tal cometido el de igual clase D. Ra-
fael Jordana Espot, que lo desempetiaba en virtud
de la real orden de 11 de diciembre último 1:>. O, nú-
mero 280).
De real orden lo digo a V. E.. ~ara su <Xlnocimieuto.
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. mu~h08 alloI.
Madrid JI de mano de 1920.
VJLLALBA'
SeDor Provicario general Casfrense.
Sefl.ores Capitán general de la cuarta regi6n e lotero:
ventor civil de Guerra J Marina y del hoteet.ar:
rado en Marruecos.
DISTINTIVOS
Circular. Excmo. s¡.: El Rey ·(er. n 1'-) ha
tenido a. bien disponer, como aclaraciÓD al ,re~ de-
creto de 2.4 de mano de 191 S • (O. I.:. .... 38).
q,ue 108 tra a6qI a que hace réferen~a'el ardcaIiIl,4.•
4* IbrD de 19'JO D. o.... ,5
V,ILLALBA
~...
---
-
INVAI.1DOS
Excmo. Sr.: En "ista del expediente instruido
en la pdmera región a instancia del soldado de In-
fanterla Saturnino Soriano Escamilla, en justifica-
ción de su derecho a ingreso en ese Cuerpo; '1 resul-
tando comprobado que. hallándose el dla 26 de ju-
nio de 1917 trabajando en las obras de una carretera
.en territorio de Larache. (ué arrollado por una va-
goneta de las destinadas al transporte de tierra,
sufriendo la fractura de ambas piernas, y siendo, en
Su consecuencia, declarado inútil para el servido por
haber consolidado viciosamente, y con despremlimien-
to de un fragmento de la tibia, la fractura de la pierna
i%quierda. que ocasiona grave trastorno funcional y
hace necesario el auxilio de un bastón para efectuar la
función progresiva, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marilla. ha tenido a bien concederle el ingreso en
IDv6ndo~. una vez que la inutilidad que presenta se
halla incluIda en el artículo 3. Q• capbulo S.Q del
cuadro de 8 de mano de 1877 (C. L. núm. 88),:r~
en tal virtud, resulta comprendido en el artículo 2 ••
del real decreto de 6 de febrero de 1906 (O. L. n4-
!fiero 22).
De real orden lo digo a V. E. par. Su conocimiento
1 dem'. efecto.. Dios guarde a V. E. muchos atIoe.
Madrid 31 de mano de 1920.
V¡¡.LolLU
Seftor C'omandasate ¡eneral del Cuerpo ., C...tel de
Indlido•.
Seftore. Presidente del C'onsejo Supremo de Guerra
'1 Marina, Caplt'n general de la primer. regi6til
e Interventor civil de Guerra '1 M.-i.. '1 del
,Protectoradq en Marruecos.
ExCmo. Sr., ~n vista del expediente htlltruido
en la Comandancia general de MeliDa 8 instancia
del cabo de Infanter!a Benjto Rodrigue. Martín~~
en justificación de su derecho a ingreso en ese
Cuerpo; y resultando comprobado que~ hallándose
destacado en la posici6n .Avanzadilla Sur. (Id
Aiugay núm. 1). al efectuar la descubierta el dfa
29 de octubre de 1918 recibi6 una herida, por arma
de fuego. en el combate sostenido con el enemigo,.
de cuyas resultas fui declarado inlÍtil para el servicio
por padecer fractura. viciosamente consolidada. del
. tercio inferior del húmero derecho, con sección del
nervio radial. y par'lisis completa de los músculoe
seccionados, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra '1.
Marina, ha tenido a bien concederle el ingreso ea
lanHdos, una vea que la illlltilmad que preseD~
• peraaaeate e irremediable J .. hall. i-=Iakfa
por el cabO de elle Cuerpo D. An-&nio Gondle~ de
Mendoza y Cortijo, en súplica de que se le conceda
dispensa de examen de las asignaturas de Grami-
tiea. Geografía e Historia de Espatta, para su ascenso
a sargento, por tenerlas aprobadas en el Institutkt
General y T~cnico de Badajoz, según se comprueba
con los documentos que acompatla a su solicitud. !I
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lapeti-
ción del interesado, conforme oon lo dispuesto en
la real orden de 19 de febrero de 1914 (D, O. nú-
mero 42).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimientO
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de marzo de 1920. .
Vo.LALM
Sellor Director general de la Guardia ei..il.
~re. C'apltane. generale. de
Mptl•• re¡ionel.
Rtlaci6tt que SI cillJ
<!'.arta región.-LeoncioAlcay ViIl•.
Sexta región.-Josc! Agra Carril.
~ptlllla. región.-Regino SantOl Espada.
.a<lrid 31 de mano de J92o.-VilI.lba.
Excm•. Sr.: En visfa de los expedientes que V. E.
remitió a este Ministerio, instruidos con motivo de
haber resultado cOrtos de talla los individuos rela-
cionados a continuación, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo expuesto por el Ministerio de la Gober-
aación, se ha servido disponer que se sobresean y
.rchiv.en dichos expediente!!, una ver que no pro-
cede exigir responsabilidad a persona ni corpora-
ci6n alguna. .
De' real orden lo digo. V. E. para lu conocimiento
1 dem'. efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ab.
Jladrid 31 de marlo de 1920.
V,rUAL""
la cuar~, sexta .,
I
de dicha IOberana disposici6n puedalf ter tre. cur-
~. normales. sin incluir los edmenel de septiembre,
aunque hayan ejercido el cargo de profesor en di-
yerso. períodos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid .31 de marzo de 1920.
INSTRUCCION
f!1:CIIIe. Sr.: Vista la instancia promovida por ~l
~{icial de la Comandancia de Artilleria de San
:tébasti6l D. Salvador Munguía Grijalvo. en soli-
~itud de que se le nombre maestro militar para las
e9CUelas ~mentales de primeras letras, el Rey (que
Diol guarde), de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 438 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ei~rcito
se ha servido desestimar la petici6n del recurrente'
por carecer de derecho • lo que solicita. '
De real orden k> digo a V.E. para su conocimiento
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 31 de mano de 1920.
, VILLALIl''-
!IeIIar CapltfD ¡eaeraJ de la sexta regiÓII.
~
1!lDcIb. Sr.: Visf¡a r. instancia que V. a cund
• ... MWsterio ea 20 del IDes -=tul. promov_
DOCUMENTACION
En.o. Sr. :En vista del expediente que V. 1:'.
,ur¡¡ó a este Ministerio en 9 def mes de diciembre
último. instruIdo con motivo de haber resultado cor-
fo de talla el soldado Julio Rogd Molina, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo manifest'lldo por
~I Ministerio de la Gobernaci6n en real orden de
6 del mes actual, se ha servido disponer que se 50-
b'r~sea '1 archive dicho expediente. una ver que 00
procede exigir responsabilidad tl persona ni cor-
poración determinada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 31 de mano de 1920.
v.a.LAL~
. Se"" Capit'n g"e'.:leraJ dei Ja segunda ~gi6n.
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ea Jo. artfcula. J.• 1 8.•, capftulo S.• del. cuadro
)
de 8 de marzo de 1877 (O. L. nlim. 88), y, en tal
virtud, resulta comprendido en el artículo 2.e de.1
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. 1.:. nú-
mero 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoC.
Madrid 31 de marzo de 1920.
V1LLAL.A
Seftor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Indlidos.
Setiores .Presidenfe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante general de Melilla e Inter-
ventor clyil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de la Guardia Civil con destino en la Co-
mandancia de Caballerfa del 14. el Tercio, D. Luis
.Parras Charriere, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo ·en 17
del mes actual, se ha servido concederle lirencia
para contraer matrimonio ron D.• Josefa Mar~z
Monfort.
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde. a V. E. muchos afio!.
Madrid 31 'de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA
Set\orPresldente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina. .
Seftores Director general de la Guardia Civil 1. Ca-
pitin reneral de la primera regi6n.
OBRAS DE TEXTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
coronel de Infantería D. Enrique Iniesta L6pel, Di-
rector de la tercera Sección de la Escuela Central
de Tiro del. Ej~rcito, en súplica de que se le conceda
autorización para elevar en dos peseta. el precio ae-
fual de cada ejemplar de la obra cP61voras y Ex-
plosivo!», de que es autor, declarada de texto para
la Academia de Infantería por real orden de' 27
. de julio de 1895 (D. O. nl1m. 166), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado· por la
Junta facultativa· de dicho Centro de ensenanza, ha
tenido a bien acceder a la petici6n del recurrente.
El al propio tiempo la voluntad de S. M. se haga
saber a dicho jefe la conveniencia de diferir la pu-
blicación de la nueva edición de dicha obra hasta tanto
le apruebe el nuevo programa que est' confeccio-
~dose en evltaci6n de los perjuicios que pudieran
nrogirsele.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E..muchos aftoso
Madrid 31 de marzo de 1920.
Yn.I.A.I.M
Setlor Capitán general -de: la primera región.
SeAor Director de la Academia de Infantería.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. El
• este Ministerio en 24 del mes pr6ximo pasado
,romovida por el alMrez de l. G\1ardia Civil, de I~
esc:al~ '!e reserva gratuita, D. Pedro Bazal Martín,
en supha de que se le conceda el ingreso en la
• ficialidad de complemento) por creerse comprendido
ea la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169)
y .. la real ordeD cin:ular de 27 de dicie,ubrC!S
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último. (D. O. n6m. 293); , teJIiendo el Qe~
que estas disposiciones invocad.. por el recurrente
para nada bacea mención al Cuerpo de la GuardÚl
Civil en lo que respecta a la oficialidad de comple-
mento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar.
su petición, por carecer de deredlo a la gracia que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su,. conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa añoe.
Madrid 31 de marzo de 1920.
JOSE VrLLALBA
Setior Capitin general de la cuarta región.
PASES A OTRAS ARMAS
Exorno. Sr.: Confonne a lo solicitado por d te-
niente del regimiento de Infanterla Ceriftola nÚlne--
ro 42 D. Jo~ Ferrer Herrera, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que sea eliminado de la es-
cala de aspirantes a ingreso en la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de,nú efectos. Dios guarde a V. E. muehoe atlos.
Madrid .31 de marzo de 1920.
VILLALB"
Sedor Comandante general ~ MeJilla.
SeI'llQr Director general de la Guardia Civil.
PREMIOS DE REENGANCHe
ExcJllO. Sr.: Vista la instancia promov.ida por el
guardia de ese Cuerpo Francisco Rodríguez Casares.
en súplica de que se le reconozca como voluntario
y para efectos de reenganche el tiempo servido en
filas; teniendo en cuenta que el mencionado indivI-
duo se redlmi6/ a meUlico en 12 de octubre de 1896.
quedando como recluta en dep6sito, y figurando que
en l.e de febrero de 1901 ingresó voluntariamente.
en el Ei~rcito, en donde prestÓ el servicio de guar.,
nlción hasta fin de julio de 1903, en que P.,ó al
Cuerpo en que hoy presta SUI serviciol] el Rey.
(q. D. ,.), de acuerdo con lo infonnaao por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina) se ha servidQ
reconocer al interesado, a loe efectos que IOlIcf~
el tiempo comprendido entre el 1.0 de febrero de
1901 y fin de julio de 1903, o sean <loe dos Y,
leis meees.
De real orden 10 digo. v. E. para su oonochalen!o
y del",s efectos. Dios guarde • V. E. mucb~ anoe.
Madrid 31 de marzo de 1920.
VILLALM
Ser.or Director general dtt fa Caardla Civil.
SeftoresPresidente del Consejo Supremo de C:uer~
y Marina e Interventor civil de Guerra J ·Marina
y del Protectorado en MarrueCOll.
~UTAMIENTO y R.EEMPLAZa DEL
EJE.RCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por d~
Alfonso Garda Diaz, vecino de Huelma (Ja~n), ea
solicitud de que a su hijo Cristóbal Garda Salcedo.
acogido a los beneficios del articulo 267 de la vt,
gente ley de reclutamiento, ge le autorice para op-.
tar por los que otorga el 268 de la misma, el Re;;
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petici6n,.
con arreglo a lo preceptuada en .el ardcu. ~74
de la mencionada ley.
De real orden Jo digo a V. E. par. su coaoci.ieDfo
y demis efectos. ~. Dios guarde a V. E. mueh~ .aa..
Madrid .31 de marzo de 1920•
v.n.~
Se60r CapltÚl &e1tJ'al da r. ...,.. re¡f6lL
O. 0 ...... 15
Excmo. Sr.: Vista la, inStancia que V. Ii. cursó.
a este Ministerio, promovida por el 801dado de la.
primera Comandancia de tropas de Intendenda, Luis
Pannón Plaja1 en solicitud de que le sean devueltas7 So pesetas oe las 1. soo que ingresó para la reducción
del tiempo de servido en filas, por teDe1" ooncedidos
~ beneficios del articulo 267 de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1. soo pesetas depositada,¡ en
la Delegación de Hacienda de la provincia de ~
rona, se devuelvan 7 So. correspondi~nte9 a la carta.
de pagr. número 249, expedida ea 31 de julio de 1919.
quedanao satisfecho con las 7 So restantes el priinel'Q
1, segundo plazos de la cuota militar que seflala el
articulo 267 de la referida ley; debiendo percibir
la indicada suma ~l individuo que efectuó el depódto
Q la persona apoderada en forma legal, según dispone
el articulo 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de,tIl1s efectos. Dios guarde a V. 8. muchos aflos.
Madrid 31 de marzo de 1920.
V,n.LALIM,
Se60r Capitán general ~ la primera región.
f·" •
" Excmo. Sr.: vistas las instáaciaa promovida. por
los individuos que se expresan en la relación inserta.
a. continuación, que empieza con Juan Delval Dalmau
y termina con J~ Mufa lbarboru Zapirain, en so-
licitud de que se deje sin efecto la real or<kn por
la que se dispuso se les devolviera, por la. Dele-
gaciones de Hacienda que también se indican, las
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo
de servicio en filas, por haberse acogido a los be-
neficios que otorga la real o.rden de 3 de diciembTe
último (D. O. núm. 273), el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a la indicada peticióD,quedando,.
por tanto, sin efecto la devolución de las cantidades
ingresadas por los mismos, que también figuraD ea
la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. .para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E;. muchos a1los.
Madrid )1 de marzo de 1920.
VILLALa.
Seliores Capitanes generales de la seguma, cuarta.
sexta y séptima regiones y de Baleares y Co-
ma~dantes generales de Melilla, Ceuta y Larache.
Se110r Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruepos.
., C&"ti-
•4ac!
111041.' J)elepclóD
41. 4e- 4. HacleDda Pecha 4. la real Or.leD81TUACIOlf NOIlBIlD TolTer qU debla .reo- el1 '1118. dl,pl1lO la
-
n.a, la deTO- dnoluclóll
P..e. luelóD
--
Soldado del rf!¡. InC.· Navarra, 25 •••.••••• Juan Delval Dalmau .•••••••• 1.000 Gerona. 1, •• ,'sebre '919(D. O. n.o 2U)
ldem Id. Reina, 2 ....••..•.•••.•••••.••• Juan Del¡ado Carmona•• : ••• 750 Córdoba •••. 6 octubre (id. 227).
ldem de lA Comand.· Art.· de ~enorca••• Lino POlla Fedellch ••••.•••• 750 Mlbón •••••• 11 ldem (id. 2]2).
Jdem ••••••••••..•.••••••••••••••••.•. CristÓbal MoJI Curucb•••••• 500 Idem ••••••• 16 Idem ~Id. 2]5).(de•• 1,· ••• ,.· ••••••.••••••••••••••••• Gabriel Marqu~a Se¡u( •••••• 500 lelelD ••••.•• ,6 ielem iel. 2.1s.).
Recluta reemplAlo '9'9, cupo de Eibar
Jesóa Inet. Mu¡uena .•••••• 20 ldem (Id. 2]Ir.(Gulp6aco.). • •••• .• , •••.•••••• ., 500 Gulpt\zcoa ••
Soldado de la Com.nd.· A.rt.· Mellora •••• JUln Moll Melquida ..•••••.. 500 M.bóll ••••.• 20 Idem (id. 2]8 •
Idem ••••••.•••••••••••••••••••••. Cristóbll Marqu~W.rqda •• 500 Idern .•.•••• 20 Idem (Id. 2)8).
Idem del rel. de Inf.· San Fernando, 'l ... Hliarlode l. Puente Medlavll1. 750 Palencia •••• 1] Dobre (id. 257).
Id~m Id. Art.- de posicl6n. . • • •• • ••••••. luao de 1.. MODJ.. Ar~valo••• 1.000 Selovla .•••.
"id...r",¡.Id.m Com.· tró" lotendencia WelllJa ••. Abd6n G6mel y G6rnel •••.• '.000 Cludld Real. ,]Idem Id. 257).
Idem del beSn. Al. T.l.vera, ,l ...•.••... Norberto Vicente M.rtln •••• 1.000 Sal.manca •. '3ldem id. 157).
Idem id. 1.1. N.VII, 10 .••••••••••••••.•• Pedro Garrido S.lIdo ••••.•• 1.000 Córdoba ••• '] id.m Id. 257).
Id.m del rel. Inf.· MelUl., 59 •••••••••.•• Re.tituto Ecbevarrla Ferdo- ,
del ••••••••••••••••••••. 750 Ovledo •••.. '9 ide:D (id. 272). ,
R.ecluta reemplazo 1919, cupo Su Mlpel
1iiaauurl•••• '" •••••••••••••••.••••• f086 Basoa Golcoecbea .••••• 500 '/he.'•.•.•. 29 ídem (ld. 272).IdeDI..................... ............ Isidro Zamacooa Iblrl(oUIa •• 500 IdelD ••••••• 29 ídelD (Id. 272). .
Idem id., caja S.n Seblltl1n, 7••••••••• '.' Jo,~ Maria lbarburu Zaplrain. SOO Guip4Jeoa • ~ 129 ídem (id. 272).
Madrid 3' de mano de 1920.
Excmo. Sr. : Hal1ind06e justificado que los indi-
viduos que se expresan en la siguiente relación.
que empieza con Damián Gimeno Royo y termina
COD Alvaro Faes Rodríguez, pertenecientes a los re-
snplazos que se indican, han fallecido antes de la in-
ClOrporación a filas de 105 mozos de su reemplazo,
y} por taatD, estin comprendidos en el artículo 284
oe la vigente ley de reclutamIento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelvan
a los interesados lu cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas, según cartas de
pago expedidas en las fechas, OOD 1011 DÚmeros y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada relación
..~ CXIIIIO ipalmeate 'la suma que debe
ser reintegrada, la cual percibiri la persona qu~
acredite su 'derecho, el individuo que hizo el <kpó,
sito o la que esté autorizada en fonna legal, segIÍS.
previene el articulo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la citada ley.
De ·real orden lo digo a V. E. para su conocimient:o
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIoL
Madrid 29 de mano de 1920.
V'lLUL."
Seliores Capitanes generales de la quinta, sép,tim..
'1 octava regiones.
5e6or ln~rveatol' civil de Guerra '1 lb..... Y. del
,protecllOr'ado eD Marrueme.
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r ~~ lf~._\ DelepdÓD q=r__ .._o nao••~_ el. laearl&4.p....o.....DE LO! aKCLtrl'.A.B 1 c.Ju ele nclu" 4.1a tele Hacienda ...\~ .uo earI& qU.Ul.'4IÓla4J1U1taaln&o l'nmDcIa ele pqO\CIña . pqo .....
-
lami!n Gimeno Royo. , •• 19 19 Cos.a ••••••••• Teruel •••••• Terud" 11. II 9 enero 1919 4¡Teruel.... 5
J mismo •••••••• ...... t • • • 20 liebre. 11)19 ".¡'d.m ..... \ .,()I~ Marfa Diez V!zquez • • Reg. loc.a Isabel 11, 32 .••••• • 31 enero. 1916 114 Vall.dolp 5
lanuel Suirez Muñiz •••• 1919 Cañedo •••••• \OViedo •••• Oviedo, 109 •• 21 nobre 1919 14o\OViedo.. 5
~varo Faes Rodrfguez ••• ,1 9 19 Lena ........ Idem ....... ldem •••••••• 3 Cebra. 19 19 15 Idem ••••• 1.
Madrid 29 de marzo de 1920. VIUALBA'
V¡J.LALB4
RETIROS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~
xmceder el retiro para esta Corte al capellán pri-
nero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército., que se
1alla disponible en la primera regi6n y en comi-
li6n en ~I Colegio de Huérfanos de Santiago, don.
Victoriano Izquierdo Llorente, por haber cumplido.
la edad para obtenerlo el dfa 23 del mes actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por Cin del pre-
sente mes sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertlenece.
De real orden lo digo a V. E. para su ~imiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atloe.
Madrid 3\ de marzo de \920. .
.
y de.nb efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1lo8.
Madrid. 31 de marzo de 1920.
VILLALBA'
Sellor Comandante general del Real Cuerp. de Guar-
dias Alabarderos.
•
Sedores Presidente del CDnsejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la pri~era regi6n
e Interventor civil de Guerra y Marina 'J del
¡Protectorado en Marruecos.
st1.ELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sedor .Prodcario general Castrense.
Seftores .Presidente del CDnsejo Supremo de GU'erra
y Marina, Capitán general de la primera región
e Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
¡Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo
conceder el retiro para esta Corte al capitin de
Ejército, sargento segundo de ese Real Cuerpo, don
o\ngel Leal Tamame, por haber cumpJldo la edad
para .btenerlo el día 22 del mes actual j disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del presente mes .ea
dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
~ dtl1t's efectos. Dios guarde a V. E. much~ aftoS.
Madrid 31 de marzo de !920. '
VILLAL• .l
Sedor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Sedores .Presidente del CoDgejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la primera regi6n
e fnterventor civil de Guerra y Marina y del
!Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
l:ODceder el retiro para esta Corte al apitó de
Ej~rcito, sargento segundo de ese Real Cuerpo, don
Luis .Pérez Vázquez, por haber cumplido la ctiad
para obtenerlo el dfa 26 del mes actual; disponien~,
al propio tiempo, que por fin del mismo sea CIado
de baja en el Cuerpo a que perteaece.
D.e real orden 10 di¡o a V. E. para su ODDOCimie'Dto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo propuesto por V. E., ha tenido a bien conceder
la gratificaci6n anual de 1.500 pesetu, a partir de
1. o de Cebrero pr6ximo pasado, con cargo al pre-
supuesto de ele Cuerpo, al capltin profesor de los
Colegios del mismo, hoy comandante, D. Rafael Ma-
riano Monserrat, con arreglo al real decreto de ...
de abril de 1888 (C. L. nlÍm. 123) y real Ol'dea
de 3 de octubre de 1919 (D. O. nlÍm. 234).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflol.
Madrid 31 de marzo de 1920. /
VILLALBA
Seftor Directoc general de Carabineros.
Selklr Intendente general militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi<kJi.
conceder a Jos cuatro oficiales de ese Cuerpo com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que comienza
con D. Manuel del Valle Aparicio y termina COQ
D. Marcelino Dominguez Cabezas, la gratificación
anual de efectividad que en dicha relaci6n se ex-
presa, por hallarse comprendidos en el apartado b)
de la base 11. a de' la ley de 29 de junio de 19.18
(C. L. núm. 169), percibi~ndola a partir de la fecha
que a -=ada uno se le ~eftala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guard~ a V. E. much~ a1lo&.
Madrid 31 de marzo de 1920.
VILL4L"-
Se60r Diredi>r general de CarabiJIeros.
•Sdor Interventor civil de Guerra 'J Mario 1 lile!
iProteclOr'ado en MarruecDS.
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.. de abril de ICJZ) 0.0..... ,5
. O¡v.TIflCACION "echa ea qae lIa 4eempeaar el aboDo
~1eoI NOMBRI!5 ~-Peseta&. MotlvOl AfIo-
pitill •••.. D. M 'nue! de! Valle Aparicio •.•.•••.•.•. 500 Por un quinquenio •.•••••••.•.. 1;marzo •• 1920
Otro .. • AIfrlOSO Lópcz Vivencio .•••.•..••..•. 500 Idcm ...• .................. 1;fdcm ••.. 1920.. Por llevar 30 años de servicio ••. l.fdem ••. 1920Teniente .•.. • Á;!ustll1 Casa lO Vicente •..•..•••.••. 500
ro .••.• • Marcdino Domfnguez Cabezas•.•••.• 500 !dem .••••••••.••••......•.•• 1¡sepbre .. 1919Ot
Madrid 31 de marzo de 1920. VILL&LJU
SUPERNUMERARIOS
ExcDio. Sr.: Confonne a lo solicitado· por el te-
Cliente coronel de. la Guardia civil D. José Sánchez
Lucas, que se encuentra disponible. en la octava
región el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo concederle
el pas~ a supernumerario sin sueldo, en las condi-
ciones que determina el real decreto de 2 de agos-
to de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar ads-
cripto el citado jefe a la Subinspección de las tro-
pas de la octava región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspúndientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos .~s. Madrid 31 de marzo de 1920.
VILLALBA
Sctíor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la octava región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
'.Intendenda aeneral· militar
ASCENSOS
ExclllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
c:onceder el empleo de alf~rez (E. R.) de Inten-
dencia al largento del mismo Cuerpo, acogido a
los beneficios de la ley de 1.0 de junio de 1908
Y con destino en la Comandancia d~ tropas de ese
territorio, D. Julio Gonz'tez Esteve. asignándolete
en su nuevo empleo la efectividad de 23 de agosto
de 1919, fecha en que cumplió las condiciones que
~efermina la real orden circular de 23 de mayo
anterior (D. O. núm. 114).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 31 de mano de 1920.
. VrLLALBA
Serior Comandante general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y' Marina y del
,protectorado en Marruecos.
---
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido.
conceder a los capitanes de Intendencia (E. R.) don
Manuel ,Pintado Beleña y D. José Ruiz Pino, oon
destino, respectivamente, en la primera y octaVa Co-
mandancias de tropas de Intendencia, la gratifica-
ción anual de efectividad de soo pe5etas, corres-
pondiente a un quinquenio, por hallarse compren-
didos en el apartado b) de la base 11.· de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169 ),
que percibirán a partir del 1.0 de febrero pró-.
ximo pasado.
De real orden 10 diga a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de .1920.
VILLALBA
Setíores Capitanes generales de la primera '1 octava
regiones.
Señor Inkrventor civil de Guerra y Marina y del
J'rotectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
.........e '. y Se4:daa. de elte MIa......
, ~ cenInIee.
Seed'l di ClDlIIII1I
DESTINOS
Circular. El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el forjador del ~gi­
miento Cazadores de Almansa, 13:0 de Caballería,
Luis Garda Recalde, pase destinado, en vacante de
su ~lase, al Dep6sito de re.cría '1 doma de la pri-
mera zona pecuaria, por cuya Junta t~cnica ha sido
elegido para ocupar vacante de diCha clase.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 2,4 de
marzo de 1920.
Seftor.;. •
el Jefe de la !l«d6a.
loaquln Aguirn
Excmos. Setiores Capitanes ieaerales de la segunda
y sexta regiones e IDterventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado ea Marruecos.
•••
SIa:IOI .. JISIIdI , lsutIS .I11III
I \ 1
DESTINOS
CUcll1ar. De orden dd Excmo. Sr. Ministro de la Ouena J
en cumplimiento a lo que dispoDe el articula p'imtro del
real decreto de 31 de ~ncro 6ltimo (1). O. nI1m 25), se pdbli-
ca la sJcaieate rdad6D de peticiona de destinos formuladal
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0.0..... 75 f de abrtI di 1020
n 31 dd mes próximo puado¡ por los irtes y ollÑle. dd
uerpo Jurrdico Militar, cons'pAndolC d n6mero que les
orulponde en Ial vacantes qUl: solicitan.. •
Diol guarde a V... mucbos afto.. Madnd 3 de abril
le 1920.
El Jefe de la Aw.eIha.
fullO dt Ardandz
;cftor•••
Rtlaci6n tI'U se cita
rcniente .u1itor desqunda, O. Jos~ Samsó Heorfqurz, fis-
calía Conse; . Supremo (13), condicional.
Madrid 3 de abril de 1920.-A:danaz.
•••
SectlGD de IDs1t'Dccl6n. reclutlDlllDtG
, CIlelDU diversos
ACADEMIAS
Vista la documentada instancia del alumno de la
Academia de Ingenieros, D. Federico Norel\a. Eche-
varría, en que ;u5tifica ser huérfano del au:iítor de
divi5ión D. Carlos Noreña Krick, de orden del Excc-
lentlsimo Señor Min¡stro de la Guerra se rectifica
la relación número 4 de aspirantes a pensión de 1,5 0
pesetas diarias, corresp.on1ientes a dicho Centro, pu-
blicada en orden de esta Sec::iórf de 7 de febrero
último (D. O. núm. 32), in::luyén~se al referido.
alumno en el grupo de «Huérfanos de padre cuya
madre disfruta viudedad u otra pensión del Estado .. ,
entre D. Luis Burgos López y D. Andrés ,Pitarch
y Ruiz, en vez del lugar que por error ocupa en Iel
grupo de «No huérfanos», donde figura, con arre-
glo a 10 que preceptúa el real decreto de 18 de di-
ciembre de 1913 (C. L. núm. 237).
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 31 de
marzo de 1920.
El lefe .e la 8eOCtOD,
Narciso Ilm~ntz
Sel\or Director de la Academia de Ingenieros.
--LICENCIAS
En .tita de la in5ta~la promovida por el a1f~rez
alumno de esa Academia, D. Sen~n Ordiales González,
y del certificado facultativo que acompal\a, de orden
del Excmo. Sel'ior Ministro de la Guerra se le con-
cede un mes de licencia por enfermo para Madrid,.
Dios guarde a V. S. muchos atios. Madrid 30 de
marzo de 1920.
El Ide d. 1_ 8eCCtOI1.
Narciso Jlm~nez
Sefior Director de la Academia de Artil\erla.
Excmos. SeñOres .Capitanes generales de la primera
y séptima regione5 e Interventor civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marrueoos.
l.'
ConseJo Supremo de GUIRa , Marlaa
PAGAS DE TO':AS
EXcmo. Sr.: Con esta fecha se dice al Excelen-
tfsimo SellDr lntendeme general Militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 19G4, y
según acuerdo de 15 del corriente mes, ha' declaradQ
con derecho a las dos pagas de tocas que le corres-
ponden como comprendida en el arUculo 21, capitulo
octavo del reglamento del Montepio Militar, a D.- En-
carnación Varela GonJález, viuda del escribiente de
primera clase de Oficinas militares, D. Ma1'celino
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Salvadot Carreral, cuyo importe de 3S8.J3~
duplo d'e las 179,06 pesetas que de sueldo mensual
en activo disfrutaba el causante al fallecer, se abonar'
a la intereiada una sola vez en la Intendencia mili-
tar de la ~ptima región, que era por doade percibfa
sus haberes dicho causante."
Lo que de orden del Excmo. Seoor Presidente
manifie5to a V. E. para su conocimiento '1 el de la
interesada, a la cual debe hacérsele saber al. propio
tiempo, que este Alto Cuerpo ha acorda:Jo que carece
de derecho a la pensi6n que solicita, porque su esposo
contrajo matrimonio teniendo la categorfa de escri-
biente de segunda clase. Dios guarde a V. E. 81uchoc
afios. Madrid 30 de marzo de 1920.
El 0 ..0 ..a1 8.er..tarto.
Miguel Vltlé
Excmos. Señores Capitán general de la séptima re¡ióll
y Gobernador militar' de Valladolid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha declarado con derecho a las dos pagas de
tocas que les corresponden por el reglamento del
Monteplo Militar, a D. Luis. D. Lorenzo. D. Ma-
nuel, D. Carlos. D.' Carmen y D.' Pilar Manjón
Lago, en concepto de huérfanos del auxiliar de ofi-
cinas del Material de Ingenieros, D. Lorenzo Man-
j6n Emperaite, cuyo importe de 500 pe3etas, du-
plo de las 250 que de sueldo fntegro mensual disfru-
taba el causante cuando falleció, se aoonará a los in-
teresados una sola vez pM la Intendencia militar de
la séptima región, jlue era por donde percibfa IIUI
haberes dicho causante.
Lo que de orden del E.xcmo. Señor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efecto!.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 30 de
marzo de 1920.
El Oellwal S«letarlo.
M/RU~1 HlU.
Excmos. Setiores Capit4n ¡eneral de la séptima rc¡tón
y Gobernador militar de Valladolid.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en "irtud de
las facultades que le estin conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.' ~uliana Alcalde
Mateo. vi,:Jda del General de brigad;l. D. Ignacio
Axó González de Mendoza, en solicitud nuevamente
de mejora de pensión, por creerse con derecho a los
beneficios que otorga el artículo 5. 11 de la ley de
8 de julio de 1860, y teniendo en cuenta que dicho
artículo se refiere exclusivamente a los fallecidos en
acción de guerra o ~el cólera. o a los que en el tér-
mino de dos afios falleciesen a consecuencia de he-
ridas recibidas en campafía, ha acordado en 11 del
C()rriente mes que no ha lugar a la mejora que se so-
licita, toda vez que la muerte del e.tusante no tuvo
por causa ninguna de las citadas.
Lo que por orden del Excmo. SeoorPresidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la
interesada, que reside en esta Corte, calle de Ferraz
núm. 8. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1920.
~ O..e.nl xcretario,
Miguel VitU
Excmo. Setlor General Goberoadoc militar de Madrid.
Excmo. Sr.: oEste Consejo Supremo, ea' virt.d de
las facul~es qu~ le estin conferidas, ba examinado
el expediente promovido por D.- Pilar Gil S'-a ."
4 de abril de 1920 D. 0. .... 75
hermana, bu&faaal del auxiliar de segunda clase
de Administración Militar, retirado, D.Benigno Gil
TerrotO, en solicitud de pensión:
Considerando que al cOntraer matrimonio el cau-
sante DO disfrutaba sueldo mensual de 125 pesetas
tlUe, según la real orden de 16 de octubre de 1856,
deben disfrutar como mínimum al casar!le los de la
clase .de dicho causante para legar pensión del MOII-
tepio Militar a sus familias,
Este Alto Cuerpo, en 11 del corriente ~, ha aoor-
dado que las recurrentes carecen de derecho a lo que·
IOlicitan y que para acreditar el que pudieran tener
a pagas de tocas, necesitaD remitir certificado de
cese de baberes d.el causaotle.
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Lo que de orden del Excmo. Se60r Presideate ma-
nifiesto a v. E. para IU conocimiento y demis efectol.
Dios guarde a V. E. muchos 8601. Madrid 30 de
marzo de 1920.
ti Orana) Secntarlo,
MIgtul VUU
Excmo. Se60r General Goberuador militar de -Barce-
lona.
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